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SAŽETAK
Is traživanje utroška energije kod rezanja arhitektonsko-gra¯evnoga kamena
U industriji arhitektonsko-gra¯evnoga kamena važno je predvidjeti utrošak energije kod njegova rezanja. Utvr¯ivanje 
odnosa strojnih varijabli s tim utroškom važan je postupak. Konstruirani su ispitni, laboratorijski reza©i strojevi s 
 mogu©noš©u promjene radnih varijabli. Prikupljeni rezultati statisti«ki su analizirani usporedbom s potrošnjom ener-
gije. Testiranje je na«injeno na sedam uzoraka karbonatnih stijena, uz razli«ite vrijednosti dubine zarezivanja, jakosti i 
brzine. Tako je dobiven model utroška energije, postavljen u odnosu na svaku promatranu, nezavisnu varijablu. Statisti«-
ka analiza na«injena je paketom SPSS. U njoj su primijenjeni t-test i F-test. Vrijednosti predvi¯ene takvim modelom 
prikazane su dijagramom raspršenja. Rezultati su vrlo bliski linearnomu modelu predstavljenomu pravcem pod kutom 
od 45 stupnjeva. Takav model odlikuje se visokim stupnjem to«nosti te korelacije izme¯u predvi¯enih i opaženih vrijed-
nosti. Stoga on može biti korišten za izra«un utroška energije uz razli«ite ulazne varijable.
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